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SURAT TUGAS
Nomor : 3803 /LIN .16.7 IKP 12018
Sehubungan undangan dari Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Nomor :34681E6.21TU12018 tanggal 3 Desember
2018, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas menugaskan Aparatur Sipil Negara
yang tersebut dibawah ini :
Nama
Nip.
Pangkat/Gol
Jabatan
Unit Kerja
Dr. Lindayanti, M.Hum
t95609261985032003
Pembina,IV/a
Dosen Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Sebagai Narasumber pada kegiatan penyiapan penyusunan konsep jawaban tertulis dari
telekonferensi dengan ICOMOS dalam agenda kegiatan : Diskusi penguatan argumentasi atas
pemyataan nilai luar biasa (Statement of outstanding universal value) pada tanggal 6 - 7
Desember 2018 di Aone Hotel, Jakarta.
Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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